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ABSTRAK 
 
 
RINA DEWI RISTIANI. 2013. 8143108213. Analisis Profesionalisme Kerja 
Sekretaris Pada PT Brantas Abipraya (Persero). Program Studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang profesionalisme kerja 
Sekretaris pada PT Brantas Abipraya (Persero). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka, observasi dan interview.  
 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa profesi sekretaris merupakan 
sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Pentingnya peran 
sekretaris terhadap perusahaan membuat seorang sekretaris harus terus 
meningkatkan kemampuannya untuk tetap bisa berperan menjadi tangan kanan 
pimpinan, public relations dan segala aspek yang berkenaan dengan tugasnya 
dalam membantu pimpinannya menjalankan roda perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
RINA DEWI RISTIANI. 2013. 8143108213. Analisis Profesionalisme Kerja 
Sekretaris Pada PT Brantas Abipraya (Persero). Program Studi DIII Sekretari. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
       This paper has a purpose to know about professionalism Secretary at PT 
Brantas Abipraya (Persero). The method used in this studi is a descriptive analysis 
of the methods of data collection through literature review, observation and 
interview. 
       Writing of the results it can be seen that the secretary profession is a 
profession that is needed by the company. The importance of the role of secretary 
of the company made a secretary must continue to improve its ability to still be 
able to play right-handed leadership, public relations and all aspects relating to 
their duties in helping leaders running the company. 
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